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BAB V
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai nilai-nilai religius
dalam novel Surga Yang Tak Dirindukn 2 Karya Asma Nadia dapat penulis
simpulkan sebagai berikut:
1. Surga Yang Tak Dirindukn 2 Karya Asma Nadia ini mengandung nilai
religius yaitu akidah, syariat, Akidah terdir atas iman kepada Allah, dan yakin
akan kekuasaan dan takdir yang telah terjadi. Syariat terdiri atas ibadah,
beramal dengan ikhlas sabar dan bersyukur kepada Allah swt.
2. Nilai religius yang ditemukan dalam novel Surga Yang Tak Dirindukn 2
Karya Asma Nadia pertama, perlunya menjaga keteguhan Iman (Keimanan);
kedua, pentingnya mengingat Allah dan menjalankan Syariat-Nya
(Keislaman); ketiga, pentingnya berbuat kebajikan (Ikhsan). Peneliti berharap
ada penelitian yang lebih spesifik terhadap nilai-nilai religius dalam novel
“Surga Yang Tak Dirindukan” karya Asma Nadia dengan kajian yang lebih
menarik, sampel yang lebih besar dan teknik analisis yang lebih mendalam
untuk mendapatkan hasil yang sempurna.
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B. Saran
Berdasarkan uraian dia atas, penulis memberikan saran sebagai berikut.
1. Surga Yang Tak Dirindukn 2 Karya Asma Nadia dapat digunakan sebagai
pelajaran bagai kita semua berkaitan dengan sosok wanita yang sabar dan selalu
menajdi hamba yang senantiasa yakian akan kuasa Allah swt.
2. Bagi pembaca umum yang membaca skripsi ini terutama bagi peserta didik
dapat digunakan untuk mengapresiasi sebuah karya sastra dan memahami pesan
yang terkandung dalam sebuah novel.
3. Bagi pembaca umum ataupun mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian
pada novel Surga Yang Tak Dirindukn 2 Karya Asma Nadia ini, ada baiknya
untuk meneliti dengan fokus penelitian yang berbeda, hal ini diharapkan dapat
menambah variasi serta memperkaya khasanah sastra Indonesia.
